




















国語学部国際言語学科では，新カリキュラムにおける AL の実践として，フィールドワーク（Fieldwork 
以下 FW）を取り入れた授業を 2016 年度に実施した．
1.2　実践の内容













　この授業の全体像は，事前学習，現地での FW，事後学習，調査結果報告の 4 部構成となっている．











　本稿では，時任（2015）を参考に 2 種類の質問紙（質問紙［1］［2］）を作成し，FW の翌週に「北
海道の観光Ⅱ」を受講する国際言語学科の 1 年生 17 名を対象に調査を実施した（有効回答者 16 名）．
なお，質問紙の協力者全員から同意書をもとに研究協力への同意を得た．
　質問紙［1］では，FW を取り入れた授業実践に対する学生の認識を 5 つの観点から把握した．質問
項目は，授業活動やFWで生じた「他者とのコミュニケーション」，「調査課題に関する議論」，「授業で行っ























































図 1　グループメンバーとのコミュニケーション 図 2　インタビュイーとのコミュニケーション
グループメンバーとのコミュニケーションは，「そう思う」が 9 名（56％），「まあまあそう思う」が
6 名（37%），「どちらともいえない」が 1 名（6%）で，肯定的評価は全体で 15 名（94%）であった．
さらに，インタビュイーとのコミュニケーションでは，「そう思う」が 7 名（43％），「まあまあそう思う」
− 112 −
も 7 名（43%），「どちらともいえない」が 2 名（6%）で，肯定的評価は全体で 14 名（86%）であっ












図 3　調査課題に関するグループでの議論 図 4　調査課題に関するインタビュイーとの議論
　グループメンバーとの議論は，「そう思う」が 4 名（25％），「まあまあそう思う」が 9 名（56%），「ど
ちらともいえない」が 3 名（18%）で，肯定的評価は全体で 13 名（81%）であった．また，インタビュイー
との議論については，「そう思う」が 7 名（43％），「まあまあそう思う」が 4 名（25%），「どちらと
もいえない」が 4 名（25%），「あまりそう思わない」が 1 名（6%）であった．こちらは肯定的評価



























6，図 7）．グループでの議論については，「そう思う」が 3 名（18％），「まあまあそう思う」が 9 名（56%），
「どちらともいえない」が 3 名（18%），「あまりそう思わない」が 1 名（6%）であり，肯定的評価は
全体で 12 名（74%）であった．また，インタビュイーとの議論については，「そう思う」が 4 名（25％），
「まあまあそう思う」が 7 名（43%），「あまりそう思わない」が 4 名（25%），「どちらともいえない」
が 1 名（6%）で，肯定的評価は全体で 11 名（68%）であった．











　主体的になれる活動の充実については，「そう思う」が 10 名（62％），「まあまあそう思う」が 5










促す AL の 1 つとして効果的に働いたと考えることができる．
3.1.4　教師の支援
　図 10 と図 11 は，事前学習から FW 当日までの教員とのコミュニケーション及び教員によるサポー
トの効果について尋ねる質問の回答結果である．
図 10　教員とのコミュニケーション 図 11　教員のサポート
　教員とのコミュニケーションについては，「そう思う」が 7 名（43％），「まあまあそう思う」が 6
名（37%），「どちらともいえない」が 2 名（12%），「あまりそう思わない」が 1 名（6%）であり，肯
定的評価は全体で 13 名（80%）であった．教員のサポートについては，「そう思う」が 10 名（62％），「ま













12，図 13）．コミュニケーション能力の向上については，「そう思う」が 5 名（31％），「まあまあそ
う思う」が 6 名（37%）であった．このように肯定的評価が全体で 11 名（62%）いた一方で，「どち
らともいえない」も 5 名（31%）おり，一定数の中立的評価が確認された．本実践はグループワーク
やインタビューを通じて多くのコミュニケーション機会を提供する授業のデザインを採用したもの




ついては，「そう思う」が 2 名（12％），「まあまあそう思う」が 10 名（62%），「どちらともいえない」
が 3 名（18%），「あまりそう思わない」が 1 名（6%）であり，肯定的評価は全体で 12 名（74%）であった．







図 14 及び図 15 に示す．
図 14　学びがいの実感 図 15　今後の進路検討への影響
　学びがいの実感に関しては，「そう思う」が 14 名（87％），「まあまあそう思う」が 2 名（12%）で





後の進路検討への影響については，「そう思う」が 9 名（56％），「まあまあそう思う」が 4 名（25%），























学生 4  
 
学生 11 
学生 5 学生 12  
 
学生 6 学生 13 


































































　FW から学生それぞれが得た学びの認識についての分析結果を SCAT の「ストーリーライン」に
基づいて以下に示す．また，学生一人ひとりの学びの認識を捉えやすくするために，SCAT の「理
論記述」に基づいて概念を整理し，図 17 に示す．なお，SCAT を援用して分析した表は付録 2 の通
りである．
　学生 1 は FW を通じて，フィールドが持つ観光地としての魅力やアイヌ民族が持つ伝統的価値を
認識し，幸福な感情を得た．また，コミュニケーションに対する積極性及びコミュニケーション能力
の向上を認識している．学生 2 は FW を通じて，観光地が持つリアルな現状，想定外のコミュニケー
ション・ギャップの存在，外国人観光客のニーズ，現場で必要な外国語スキルを知識化した．また，
学びが得られた実感も認識している．学生 3 は FW を通じて，フィールドに関する情報の知識化や
フィールドが持つ具体的課題に対する理解を得られたと認識している．学生 4 は FW を通じて，注
意深く物事を見る力に加え，自然の生態系及び現状を新しい知識として得られたと認識している．ま
た，FW 経験に対する肯定的評価をしている．学生 5 は事前準備・学習に加えて，FW での体験活動
を通じて，自然の雄大さや魅力のリアルな体感が得られたと認識している．学生 6 は FW を通じて，
観光業に従事する方々のリアルな実感を聞く機会が得られたと認識している．学生 7 は FW を通じ
て，実際のインタビュー調査に基づいた現状や課題に対する理解が得られたと認識している．学生 8
は FW を通じて，ホテルのフロント担当者が大切にする仕事上の信念や国の違いで区別しないサー
ビス提供の重要性に対する理解が得られたと認識している．学生 9 は FW を通じて，現地に行った
からこそ得られる確かな情報の獲得やインタビュー方法の知識，また貴重なインタビュー経験が得ら
れたと認識している．学生 10 は FW を通じて，海外に向けた広報活動の重要性を認識している．学
生 11 は FW を通じて，コミュニケーション・ギャップ対処法や自分自身が観光業会で働くイメージ
− 118 −




験の応用イメージが得られたと認識している．学生 14 は FW を通じて，外国人観光客の現状や人気
観光スポットが抱える課題に対する理解が得られたと認識している．学生 15 は FW を通じて，英語




　本稿では，AL の手法の 1 つである FW を取り入れた授業実践について，「学生がどのような認識
を持っているのか，また「どのような学びが得られたと認識しているのか



















学生 12  

























































































 1） フィールドワークの様子や写真は，下記 URL を参照．
 　　http://www.do-bunkyodai.ac.jp/department/univ/foreign/international/topics/
文献
大谷尚，2008，「4 ステップコーディングによる質的データ分析手法 SCAT の提案：着手しやすく小
規模データにも適用可能な理論化の手続き」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（教育
科学）』第 54 巻（2）：27-44．
大谷尚，2011，「SCAT: Steps for Coding and Theorization：明示的手続きで着手しやすく小規模デー
タにも適用可能な分析手法」『感性工学』第 10 巻（3）: 155-160．
佐野愛子，2016，「国際言語学科の新カリキュラムの理論的背景および実験的導入の検証」『北海道
− 120 −
文教大学論集』第 17 号 : 17-25．
杉江聡子，三ツ木真実，2015，「遠隔交流が創出する学びの経験とその価値 : 中国語学習における異
文化体験の質的分析」『e-Learning 教育研究』第 10 巻 : 1-13．
時任隼平，2015，「高等教育におけるフィールドワーク実習のデザインに関する研究：山形大学基盤教育
「フィールドワーク共生の森もがみ」を事例として」『山形大学高等教育研究年報』第 9 号 : 27-32．
中村至，2016，「単元学習とアクティブ・ラーニング」『北海道文教大学論集』第 17 号 : 89-99．













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Active Learning through Fieldwork and Students’ Perceptions of Learning Outcomes
MITSUGI Makoto, SANO Aiko and SAWADA Takashi
Abstract: The Department of International Language Studies at Hokkaido Bunkyo University introduced active 
learning-centered classes at the onset of the new curriculum from the 2016 academic year. The purpose of this 
paper is to consider students’ recognition of active learning through fieldwork and to get feedback about the 
practice of fieldwork from five perspectives: communication with others, discussion for research questions, 
program implemented in class, support from teachers, and student improvement. Moreover, this paper describes 
what students were able to learn from their experiences of pre-learning and fieldwork by means of SCAT 
analysis (Otani, 2008, 2011). Despite the limitation of this study, looking into only one course conducted under 
the new curriculum, the present study reports the strength in active learning classes. It concludes in a discussion 
of further improvement in teaching practices through such an approach.
Keywords: active learning, fieldwork, students’ perceptions, learning outcomes
